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1933
Official Score
Card
SECOND DAY
TOPSHAM FAIR
H arry McK enney, . . . Starter of Races
D r. J. A. Stevens, ...........Presiding Judge
L. P. McCracken, Superintendent of Races
Thursday, October 12, 1933
SUN SETS, 5.03 p. m.
1 2 3 4 5 T i m e
UNFINISHED RACE
2.16 Trot & Pace Purse $200
1
F r a n k  Q . ,  b .g .
Blue and Black Thompson 3 4 3
1 2 r o
2
K a t h e r i n e  C . ,  b . m .
Green and Yellow Chappelle
1 1 4 4 3 2
3
K l a t a  D i r e c t ,  b . m .
Blue and Yellow Foye
2 3 1 3 1 1
4
W i l m a  S c o t t ,  b r . m .
Blue and W hite Jordan 4
2 2 2 r o
2 .0 8  3/4
2 .0 8  3/4
2 .0 8  1/2
2 .1 2 1/4
2 .1 2  1/4
2.10 1/2
2 . 2 0  T ro t &  P a c e  P u rs e  $ 2 0 0
1
P a u l  H e n l e y ,  b .g .
Blue and W hite Dwyer 5 8 8 J
2
N a t e  V o l o ,  b r . g .
Blue and W hite Jordan 1 1 1 s t
3
B e t t y  C u r t i s ,  b . m .
Brown Coburn 8 3 3
4
R e e l ,  g .m .
Blue and Black Thompson b
5 5
. 1 1
5
V o l u n t e e r ,  b . g
Yellow & Black Henry Clukey 3
6
2 2
n d
m.
6
M a c k e t t a  C h a t h a m ,  b m .
Black and W hite Haddock 2 4 4
3
7
T h r u s t f a s t ,  b .m .
Brown Dowse 7
n
6
8
L u  H a l l ,  b . g .
Black and Orange Drake H 2 7
4 th
. 0 9  1 / 2
. 2 5
Thursday, October 12, 1933
SUN SETS, 5.03 p. m.
2.14 Trot & Pace Purse $200 1 2 3 4 5 T im e
1 Sassie Marie, b.m.
 Brown Dowse 5 4
4 2.09 3/4
2 Jingle Bells, blk.g.
 Purple Harry Clukey b 6 3 .11 1/2
3 M arjorie Brook, b.m.
 Black & White Checks Bailey 7 7
6
4 th m .12 1/2
4  Ed. Jr., b.g.
 Blue and White Jordan 2 2 7
5 Napoleon Hal, br.g Blue and Black Brisbin
.12 /4
6 N orthern Knight, b.g.
Green Donnelly 1 5 2 2
7 Del Volo, br.g.
 Green and Black Gerow 4 3 5
3
8  St. Volo, b.g.
 Green and White Hughes 3 1 1 1st m
.25   
2.13 Trot Purse $200
4 th m.
2.11 1/2
.12 1/4
1 Fannie Volo, b.m . Jo rdan
 Black and White  Haddock 3 5 3
2 Gwendolyn A ubrey, b.g.
Black & White Checks Small 2 3 4
3 rdm
.9 1/4
3 P eter Pokey, c.g.
 Yellow & Black Henry Clukey 1 2 2
.12 /4
4  Plucky Pluto, c.g.
 Green & Yellow Chappelle 4 1 1 1
st m
5 Peter McRea, b.g.
Khaki Michard 5 4 5
.25    
OFFICIALS
F. E. LAROCK, President
E. C. PATTEN, Secretary
I. R. MORRELL, Treasurer
EXECUTIVE COMMITTEE
L. P. McCRACKEN
SAMUEL WOODWARD 
A. F. BREHAUT
L. T. SKELTON
S T U A R T  &  C L E M E N T , Q U A L IT Y  P R IN T IN G . B R U N S W IC K . M A IN E
